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DEL
MINISTERIO DE-LA GUERRA
¡
. ,~
;
ALll'üNSO
Elllliuistro de la C+llül'l'a,
FEJ.tNANDü PUDIO DE 11IVE.1U.
~ REALES DECRETOS
,..... '7"':-.:
>'.. " •
servkios admi.¡:¡istrativo-mEHares, pam que adcl\1iera
directamente 325· uniformes de campal\3. pa?'a tropa, y
los necesarios para oficia.las de las mismas, según modelo
presentado pOl' el Estado Mayor Central del Ejército, al
cual deberán ser entrege,dos á fin de que disponga Sl!
ensayo; siendo abonadas las veinticinco mil pesetas en
qne se caicula su importe: por el capitulo quinto, urtícn-?::~ En consideración á lo solicitado por el ganarál de lo primero del vigente presupuesto del Ministerio de la,
brigada Don José BQnot Lopez, y da conform.idad con lo . Guerra,
propuesto por la Asamblea de la reeJ y militl1.r Orden do Dado en San Sebltstián á primere de agosto de mil
Snn Hermenogildo, novecientos siete.
Vengo en. conce.dorle la Gran Cruz de la refe:dda Or-
den con la antigüedad del día once de marzo último, en
que cumplió las condicíonas 10g1s.me1üaí?Ías. .
Dado en San SebastiBu á primero de agosto de mil
novecientos siete.
ALFONSO
EIllIlnistro de la Guewl..
FERNANDO PRIMO.DE. RIVERA
Ifa
A propuesta del Ministro de la Guerra y ele acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizjl.r á la Real Sociedad Colombófila
de Madrid, para enarbolar la bandera nacional en su lo·
cal social y en sus tiendas de campana, y para usarla en
los actos en que se presente con carácter oficial; debiendo
agregar 9. derecha é izquierda del escudo las letras R. S.-
C. M.~ de fOl'ma que permita distinguirlas claramente.
Dado en San Sebastián á primero de agosto de mil
novecientos aiete.
ALli'ONSO
El Ministro de la Guerra, ' ;
lfElul'AlilDO PWIO DE RlVElRA
Con arreglo á lo que determina la excepción octaVil
.del al'tículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta !lel
Ministro de la gnerra y .de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en Rntorízllr á la comandancia de Ingenieros
de'renerife' para 'que adquiera directamente, dmante un
año y tres ~e8es más, .los materiales necesarios para las
obras que tiene'á su cargo; á los mismas precios, como
máxi;mo, y bajo iguales condiciones que han regido en
las dos subastas y dos convocatorias de proposiciones
partícularescelebradas á tal fin sin resultado por falta.
de licitadores.
Dado en San 8ebastián á primero de agosto de mil
novecientos siete.
ALFONSO
m:lIinistro de la Guerra,
l!ERNANDO PmMO DE RIVERA
111
Con arreglo á 10 que determina la excepción décima .Con arreglo á. lo quo detel'mina In. excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre- , d51 articulo sexto del real decroto de veintisiete de fobre-
ro de mil ochocientos cincuenta y des; á propuesta del I ro do mil ochocientos cincuenta y dos; tí propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de t Ministro de la Guara y de acuElr.do con el Consejo de
Ministros, 1.Millistfú61
Vengo en autorizar al Eetablecimie).l.to Central de los. .Vengo..en autol'Ízar á la, Comandaucill¡ de Gral'.!l,de.
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para a.dquirir directamento, dnranto un afio y tres me-
ses rJás, los materiales lieceGl:u~io9 p!),ra las obras qne tiG·
na á eu cai:go en dicha plazl1 y en 111 de Alm~;:í~", á, los
mismos precios, como máxil.TlO, y b~,jo iguales condicio-
nes que han regido en Iros dos sub~etas c()nsect'~tivas
celebradas á t!J.l fin sin resultado por falta d6 licitadores.
Do.do &11 San Sebastián. á primero de agoGto do mil
novecientos siet9:
ALFONSO
El :Ministro de h GUe~ra.
FERNANDO PRmo DE RIVERA.
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de· veintisiote de fabre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad
con el dictamen emitido por, el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina¡ á propuesta del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros}
Ven!?,o en aprobar el convenio formalizado el once de
marzo último, en la plaza de Las Palms,s (GrRn Canaria),
pn,ra d transporte urgente de mil doscientas C'1arentu .y
. cu::;tro cajas de pólvora deslio el muelle del puedo de la
Lu~ hasta la batería de Roque Oeniciento, importante
tros mil tres<)ientas ocho pesetas sesenta y ocho c6ntimos~
Dado en Sr.,n Sebastián á primero de agosto de mil no..
vocientos siett3.
ALFONSO
m UltÜB~O Qtl 11l. Guerra,
]j'lOlU,AXDO Pl{Uro DE Rrv~RA
'.i~C8~S0S
Ci1·Cula?·. E};:cmo. Sr.: El Roy (q. D. go) ha tenido á
bien conceder e\ empleo superior inmediato} en propues-
ta ordinaria de 8,FJCenSos, á los jefe8 y oficiales de la es-
(;/11a activa elel ano,fu &8 In[9,lit8rü~, com¡mmdirlos en la
sig;uieuto rela.ciou, que principin con [Ion Junn Amoedo
Baude t :! termillf; con D~n José Accame Romero, por ser
los más antiguos de sus r6spectivas escalas y hallarse de-
clarados a.ptos para el aSC8n~0¡ debiendo disfrutar en el
que se les confiere de la efectividad que en la misma se
les a3i:~nn..
De-real m:don lo digo á y. :F:. {)f'ra ~u conocimi€ntG
y demás efectos. J)i()S ?:uer(Is á V. E. llluchGS anos .
Madrid 3 de agiJsto de 1;)07.
PRIMO DE RIVERA
SaBor ~ . ,
-----1---·,----
Relación que se oit~
..,..,.,=---~_~n ~~_'~
Empleo9 Dcstino 6 sit.ullclóll actual I N O ~~ II R E S
.------l---··~,···..-----
~ ..- í----"-¡· EFECTIVIDAD '
F.mpllJo que ~=-=-=¡====:¡==
se las conne.re !
Día Mes Año
Otro .
Otro ,
Ótro....• o.
Otro .
T. coron(jl.. l~21!.. de Luchana, 28..•..•.•.. : .•••..••. n. Juan Amoedo lh.ltdet ...••.•. CoroneL .•. 24 junio ... 1907
Otro .. " . •. [dem de la Princesa, 4., • • . . . . • . • . . • • • . •. » GuillerUlO Lanza Hurrillga " Idem , 6 julio.. .. 1907
. Otro...••.. Caja de Madrid, 3.•. o ••• ,. • • • • • • • • • • • • •• »;Toaquín Reixa Gurcía•.••.•.. Idem...... 12 idem UJ07
Otro, •. o ••• Excedente en la 5.a región ... , " .•.•... " t· Antonio Rivera C<~iña8..•..... Id:Jm•...•. 18 ídem 1907
Otro ldem en Raleares , ......•.••.•.... , }) Ernesto Jl.Iarch García. , , '" Tdem .•••• '128 ídem HJ07
Otro , " Somatenes ele Cataluña. . .. . . . . • • . • . • • . .. }) Nllrc¡f;o Fonsuevhla Jilllénez, .. 1do111 ... , .. : 81 íd:Jln 1907
Comandote. illxcedcnte <'11 la La región. . . . . . • .. . . • • •. »Antonio PUl!tor Gólllez ...•.... '1'. coronel.. i 2-1 junio ••• 1907
Otro.; .... ' Ayudante del g0ncral D. 19n:::.cio Salín!'.;:; y I
Angu!o. o •••••••••••• , •••••••••••••• »José Anca Merlo.,. o l<1úD!... ...•• 1 jt~lio.••• 1907
!:~va. de Zaragoza, 75., . 'o •••••••••• :... "Antonio M:artímz Martinez ..•. ldl,ill...... 5 ídem ... 1907
R<'g. de ~hbo'ya, 6 ...•... o ••• " ••••••••• " » i\ianuf'l Durillo Garcíll .....•... ldem. . . . . . 6 ídem..•• 1907
Rva. de J3arcelon~, 61 .. "" l> ]i'1':J,nci6co Hubio Ortega...•... 1elam...... 7 ídem : 1907
Oficial ma.yor de la Comisión mixta, da 1'0- I
clutamiento de Lórida...........•... , »Vieento del C:lf!tillo Gnrcia.•... IdolU; ..... ~ 12 ídem ..•• 1907
mro. . . • . .. jJ;xcedunte en la La región. . . . . . . . . . . . • .. »Luisli'ernúlldc1. España ..•.... Idolll...... 18 ü10m..•. 1907
Otro....•.. Rvli. de Granada, 33 , . . . » FrunciEco Lacallc "lranua Idem 27 ídem 1907
Otro l1;xccellmte en la 1.a región............... ».José Morales García Beill 28 ídem 1907
Otro., ..• ',' BÓn. Caz. Alfonso XII, 15 ..•. ~ ...••...•. }) Antonio Serra y Cnlet Idem 31 ídem.••• 1I:J07
Capit!\n Zona de CarlUOnl1, 11.................... »Tomás Vltlilmte Cucsta I<::omand. ttl • ¡ 26 junio 1907
Otro......• Uva. de Manresa, 66 •...•••.. ' .....•. '" » Antonio Andin; U,¡era, •. , .•..• 'I~(km 1 1 julio.•.. 10H7
Otro.> •.... Reg. do Vizcaya, 51 .........•.....•..... » .Alvaro Lconó l{,UlZ•••••••••••• lclom •••.. , 2
1
5¡fdem llJ07
Otr.o.. , o Caja de Burgos, 82 o •• • • • • • • • • • • •• »AntOli~on,;ncll!i: d~ l\IoliufI ..•. iT(~:ml. . . . . . ~ ídelH Ul07
Olro. , B.eg. do Guipúzcoa, 53. . . . . . . • • . . • • . • • •• » Joaqnm Gom:'üez San Germún., Inem. . . . . . I idem.. '. 1\.l07
Otro•. ".,. 11v3. de Honda, 38. . . .••.. .•..•...• ...•. l'> li'ornau(lo Gi¡rrido Calvo....••. Iclonl...... 12 idem.... 1907
Otro Idem de Barcelona, 61 •.•..••.••.•••.••. l) Julio Smiteh Oabalr·)iro......••. Idcm .••... 18 idom.•.. 1907
Otro i\1iuist.erio de la Guerra..........•.. ; . . •. » Gn.briel Hibot Pellieor .....•.•. Iflom ..•. " 23 ídem.••. 1907
Otoro •.•.••. Caja ele Jaén, SO o...... »Jorónimo t;(!henonis Ponce.,. ' :.t1'lln .. "" 27 ídem 1907
. Otro•••. ; .. Reg. de E!:'paña, 4(i........... ..••.....•• » José Ulcñ:>. At\ricl~ ..•••....... H()¡-a ••... o 'J7 ídem •... 1907
Otro " Eficnela C¡'11tral de Tiro................. :-> F'¡'rnando Gidlll Ul'l'r;¡f.arf,,1.U, . _ l:bm...... :?~,í(lp.m .••. i907
. ()t;:o·.. ~ " i q,cP:" "dn J.;!L1:~ :8~. IT._~ 3~~ .... :. " . : :. ~ ~ <. " ~ ~ t ...~ ~ .. " ~ 1 ~. ll>~~.::::.e·~~;'(;,s.. ~.' :~~.1 P?~3 ~";é ~:~:~ ... : ~ o n .. ~ <: I.·;.~~l,.d'" .. '1 ~ gJ !1.!·~~1P.~. ~ '. _~_:~O'?
gi.i~t,.::~..i.~.:-l.:'~'J·Rreri.~O·d~~B'~fl~>lte~~l·l'.a,J~J~_· ~.i,e'.i.~¡.e.li.l,·l.a.·.•:.: "•..•: ',.•: '.' '.: .: '.- ~.' :•.•: l' ~ ~~~·:~:ge·;~;~l;~~lI:~~~~¡~~'~:: '.'.': ::~:dU~;:·~l:: :: ~il;J~ül¡l~clIl~·.· '.' '.'.: I~gJ
~ "'" _ ~ l~hnuel Gil Hiveri.1 •••.•• I ., • " ~dera ••. ,.. _ " _1}
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lffilple:QS Destino ÍJ situación ectua! \ t\Oi'<1BltES ]'::mpleo que;;:l lc~ coutlere
Día. Mes Afto
_._--- ----~-,,·---'-_·-··_··l~--··-~.. - .---- --
1.er teniente, C' 't:i' , 5.julio •.•• 1907llego do l\la~,~n, 1m.·•..•.••.•••..••..••.. ¡D. ~~jm;~o~~m¿ ~larcón ~érez .••... 'l1pl n•.. '1
Otro ....... Idem de Oth.:nha, "tI) . . . • . . •••• • •• • • • . . .• Y.- li,a.cJlllo ~uno Gano......... ldem •....• () ídem.... 1~07
Otro ....•.. ldero dp.l He'!, 1 ....•.•....•.•.•..•...... , l) lGmi c¡ no Cardón V<:'cin ....•••. Ic1J:lm ....•. 7 idem..•. 1907
Otro ....... Idem de 1:1 Reina, 2 ..•...•..•••••.•••... : ~, ?i;~Ül'.(\t Daldzar Sabal'iegos .... ldem ...... 12 ídem.... 1907
Otro ....... Idem de Isabel 1I, 32 ................... 1 l> 'rdedoro Murtinez Cabezas .•.. ldem ..... ' 13 id,m.•. r'07Otro .•.•. _. BÓn. Caz. de 1!'igueraR, G...•...•••....••. ~ J nEo Castro del Rosario ..•.... Idem ...... 16 {dem..•. 1907
Otro.....•. Reg. de SiciEa, 7 ..•.•....••...•.••..•.. » Andrés de Silva Cabero ........ ldero •..... 18 ídem ..•. 1907
Otro ....... Rón. Caz. de Tarifa, 5................•.. l) :I{unuGl M.artín Prat. ......••. ldero .••••. 23 idem .... 1907
Otro.••.... Reg. de la Princesa) 4.•.•.•.•.••••••.••• I » l\1arialloGarcia8errano y Abela. lclem ..•.•. 27 ídem ..•. 1907
Otro ....... ldem de Alcántara, 58..••..•••.••....... \ l) Franci:'lco Diaz Contesti. ..•... Iclem ....•. 27 ídem.•.. 1907
Otro .•.•... ldem de La Lealtad, 30.................. ~ Mrrnuel Rillo Velilla ............ Iüem ... ; •. 27 idem.••. 1907
Otro .••.•. ~ Ide,m de la Reina, 2...•...••..•..••••... l) Antonio Márquez Gnrcia .•.... lelem ....•. 27!idem.... 190
Otro.•..• ;'. Id'm de Garenano. 43................... 1 l> ]i'ernnndo S¿nchez Gonzal€-z.•.. rclem ..•.•. 28 I idem.... 1\J0
OtrO .•..• " loem de Castilla, 16.; • . . . . . . . . . . . . . .. .. }) Ignacio ~~lénaezy G.a Ontiveros. ldem ..•.•• \ 30 ídem.... 190'
Otro.••••.. ldem ,de Alava;56 ...........••...•..... l> José Accame Romero •.•...••.. Id~m...... 31 idem.••• 19'07
..
-
Madrid 3 de agosto de 1901. Pm~ro nn RIVEItA
PRIl\W DE RIVERA
Ci~·Cttla'i'. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido
tí bien conceder el empleo :"up6riol' inmediato, en pl'opUeg·
ta ordinaria de ascensos, á los oficiales de ltt 6c6alll. de re-
serva <lel arma de Infantería comprendirlos Elnlg siguien·
tu relación Q';1Q pl'incipia con 1:. 30s¿ :~éi"BZ ~eiju3jo y
kl'mina con D. jg$0 C?.sh·fi) f3¡'n¿!1~sz, por Gel' los más
antiguos de sus respectivas eEcalui3 y haHal'¡;¡0 declar~~dos
aptos pa.r:!. el ascenso; debiendo didrutal' en el que Be les
.confiere de la Efectividad que ~n la misma se les asigna.
De real orden lo <;ligo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos afi.os.
Machia 3 de agosto da 19G7.
l' Sefio¡· •••
!
:Relación !t'zee se cUr:.
EFECTIVIDAD
Empleo' que se
les <lonficreEmplcos
DtaIMos Alll)
----1 1-----1.--- --
l,er Teniente .. I~e~()rva tie !~eón nú!"tl,-. 9,2 D. .Jy(.)f;;é.l:é:~('z,l~~.~~f,~~~ .:;..: ~aritál1....... ¡\iu~io .. 1i1~7.
Otro ¡Lebe:·va d.e \:ükc!.olwllum. !H '1' » \ <1k11oLI. C'1tolLLTa.l.OI.b,o ~.lkD!. 28,l(blU./UJO,
üt 1(' . d T .Ú rjQ I ~ J"",; "')l"";I"e'" \!'11 ";'Y)"I"n 1"(""'11 30 'd' ".",\1"'1ro o ••••• , Al]a. e arragolla 11 ID... ...; ..•••• ". o oc: .. ," N '. v.!~ '., ~ ~,..l 1 h-,,,, •. 'f (l., l'-;~. i .-1.... o ¡) ••• _ ~v.t ••••••• ~ •• ~. ,1 un}", j.ul~ ,í.,'Otro Caja de Oremm núm. lOS.•..••• o ••••• 1 » J(;B(J ~j¡~htl·O .l<'emr.:uclez. , ••••• \ICle:c:l 00 U01idem .119ü'l:
-Madrid 3 de agosto de 1~87 . PRIMO DE li.IVERA.
Bajas Sueldos, haberes y gratificaciones
PRI~IO DE RIVERA
Senor Capitán general de la cuarta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vist.o el escrito que V. E. dirigi6 á este
l\linistsrio en 19 0:e junio último, CD. el (¡\le da (Ju~ntJ. de
qua 01 GfqJitnll da luÍllnterírlJ !,~. JOs¿ [EH¿ CRt;¡ne. y ~d 2~C(~­
ro, no se ha incon:o.:::,c[() ú L1 ifSJ1·Vf. de Edng,-18)~ :.lÚme-
r fj t) á f' d;' ·t;, rl.· ,.,. ~C> ,1 01'':> ')" (' .• ';I~( -, '. '. ,,-o " que no ,,8 .r.:L,(,. l' ...... ~lo <le •• lU ... __ u<3 nl""r"",
último (1). O. núm. 67), desconociéndmie ndel'1:lS su ac-
tual paradero, 01 HfJY (q. D. g.) se ha servido dispouor qlJG
el citado caryitán cause baja en el Ejército, con a::reglo á
lo })rev<mid~ en resl orden circular e'ü la de Ii11l11.0 do
1900 (O. L. UÚUI. 52), sin pGrjnicio del l'csulta¿o da la
causa que se lfJ in~truYG en "sr, región.,
De real Ord6!1. lo digo á V. E. Pi.!.:'¿J, mI conocimiento
y. dem¡ls eÍ3cics. Dios gm:..l',--}e áV. E. YLuchas g:D.c¡:!.
lltlu.drid 2 e.o agOf,;LO de HJ07.
••
...., ,.. ;
Excrno. Sr.: En vista del escr.ito de V. El. de 13 del
D103 I)j'óIdmo pa~[l,do, ('J.1 r:;} que da cn€nta á este i\:linis-
t(1Úl} ~\:' ln,iw)'s;·, CC1:<:8rlirlo por in. Junta ds 'eea Ill~pección
gflHlIUJ, eH naG de las f"·cu)tades qu,~ lo confiere la legis-
1l.:cióu v;ge¡.te, el derecho ul f:.bono de tres pr:gas y cua-
tro medius p:lgas solicitado p:>r 01 primer tenieute que fné
dd Lut[\llÓn de Leales Voluntarios de Manila, D. Patro-
G¡n¡,~ L:;P'3Z GO!¡l3chea, eon ll,rreglo á lo qua determinan
!as :;eDJes órdenes d0 1.0 Y 11 de abril de 1899 (D. O. mÍ-
;1101'0872 y bO), y aten/liendo á que el interesado tiene su
7/;miderwia En esta corte, calle de San Lucas núm. 3~)lljG) el R0Y (q. 1). g.) se ha servido designar la zon¿
d(-) rocln~ami0rlto y l'üsorva 0.0 i\1adl'id núm. 1, para. la
~o, ¡:cclamacióll y abono do dichos haberes.
Do l'aal orden lo digo á. V. JiJ. pal'lt sL'!conocimiento y
QellUtt¡ lliectos. Dios guardo á V. E. muchos atlas. Mao
drid 2 de agosto de 1907.
, PRIMO DE RIvm
Sefíor Inspector general do las ~omisiones liquidadoras
del Ejército. .
Sedores Capitán geneL'al de la primera regióQ y Ordena...
dorde pagos de Guerra.. . .
© Ministerio de Defensa
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Se~"'~!in ni" t' JI :.'t .l\ il';Rsa el ascenso; debiendo disfi'Utal' en el Clue se lea confiere. ¡'::'",tlSUI'J "'~ QI'i'\D¡~L. ... ;¿"~ ,de 12, oiectivids.d. qu.e 6n dichl.l, l'ei/;,cióu" se lfS asiguo..
~S¡;a¡¡~aS D:J real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
. Iy demás efectos. Dios gU:l.l'o.o á V. EL muchos afios•
Excmo. !Sr.: E~ Re~ (q.J? g.) se ha eerVI?O conce- Madd(J 3 de agosto de lOO? .
del' el e~pleo superIor mmedIato, en pr?pues~a regla- I PRIMO DE RivERA
~elltarla de t".scensoa del presente me~, a los )ef~ y?fi- I Sefim' Ordenador ele paP.'Os de Guerra.
Clales del arma do Caballería comprendIdos en w, SlgnI0TI'! "'. . .
te relación, que principia cou O. Joaquín Roselló Cúdo y SenorE.o Capitanoa ~en.erale¡; ~o lo. p~imera,. se~uuda,
termina con D. Juan Mui'ioz Gíu'cía, por ser los pi'imeros c~umta, sexta y aeptlm3. reglO.nes, DIrector general de
en sus escalas respectivas y estlu declarados aptos parv, I Cría c~ballar y Remonta y DI.rec~ores d.e. las Escuelas
. SuperIor de Guerra. y de EqultaOlón MIlItar.
Relación que se cita.
.....a=rn=z·SIltTr ~waa~
.. EFECTIVIDAD
Empleos Destino Ó1tuao1óIl aotua.l l\O~IBRE8 Em!lleo que seles conllere Dial ~!eB I~
.. .
.,
~'. coroneL •. Escnela de Equitación Militar••••••••••• " .•••.. n. JOll.q"lín ROllelló CUl'to.•....• " •.•. ¡C0roricl ..... \J. ,
Comandante. Idem Superior de (+u('1'1'0. ........ ' ..••...... , ••. ~I NictUlor Poderuso Egurbide ..••..• T. curonel•..
'1Capitán••... Reg'imiento Ctlzadores de Vítoria ..•.. , .... " .... l> Gt1llzalo Emíquez:r Em·íqul!z ... ,. Comandante. \jOtl'o .•. , •.•. 2. 0 Establec:miento de Remonta .••.•.........•. » Juan Sámr. Haro ... , .. " ., .... , .. Idem ........ ·~oOtro........ 11. o Depói'ito de ReRerva ....................... l> TIuenavtlntur:J. Escudo Lapoulido .. Idelll .••. '" 36. r '1 'l1. el' teniente. Regimiento CaZ:L:!oreH de Albuera•••.••...••..•. }) Tirso Vicuña López...•... , ... '" Capitáu•.••. \J]U 10"1 90
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;.\'Iadrid 3 de agosto de 1907. PElillO DB RIVERA
CcmaDdll!ltes
D. José ~Jarchf.lsi y ~,lgatl'f), exeédente en la primera
l'ef<,Ión, al depósIto de ~emelltales de Hospitalet.
» PIaCld') Alvnrez de la ~(;Jom y J ove, del depósito de
sementales de HOspIta.let, á sitúación de exceden-
te en la primera !'\!gión. .
» Pedro Torrado y Atocha, llEcendido, de la Comisión
central de Remonta de Artilleda tí sItuaciÓn da
excsdente en la primera región. '
» AIlto~lio rrol'ller y Victi,. 8.sco?dido, del noveno rogi-
mlp.Ilto montarlo, á SItuaCIón de excedente en la
cuarta región.
• Joaqufn Calderón y O:t:ul'es, cxcedente en la ootava
región, al depósito de armamento de Vigo.
» Víctor Garcfa y G~~l'cía l~ecol'l'a, del depósito de ar·~
m!lmento de VIga, tí situación de oxcedente en l~
!1dLUe¡a región,
I (je:oitlloueBD. José Goyeneche y d~ 1(;, PumtG, M.:rquéa d~ COl'pa,
1
, c~ee~e¡1ta en Ir: ~¡·lj{l.l:ra x3gión 'ir pl'est8ndo S6rvi-
CIOS en la ComiSIón ceutral do Remomta tí la Co~
U1ieión ceutml de ~e1lJ,onta, eu, destino de'pla.ntilla,
Sefior .•.
Equipe 'l monbira
gXClllÓ. Sr.: Propuesto pOI la comisión do Informas
on el1'6glamento de uu.iformidad del arma do Oabnlleria
la conveniencia de llevar á la práctica las pruebaH ó en-
.Eayos que deben hacerse con el lU()delo de la montura
Guilleaume, una vez. que las verificadas hasta la ftleha
por la citada comisión, si bien han resultado satisfacto-
rias, no pueden considerarse suficientes para proponer su
.adopción como reglamentaria, el Rey (q. D. g.) se he,
set yido disponer que la citada comisión entregue al regi-
miente Húsares de Pavía 24 monturas, qne deberán sal'
completadas por la misma y cn tiempo oportuno con to-
do el equipo. El j~fe del citado regimiento nombrará un
oficial que con el personal y ganado necesarios so dadi-
cl1rá exclus~vamente á ejercitarse 0n marchas prl1dencia-
'les sin pi!rnoctar fuera de esta corte, hasta lograr quc se
enm1.entren en buen estado de prepal'ación; y llegado es-
te momente, hará una marcha de .mil kilómetros por lo
mcnú¡), ctlntacics entro la itia y regreso á este, corte. 'rer-
minada qUé .'3ea esta marcha, el oticial que la efectúe re-
dactará la car.rl';;Jpolldiente memoria detcrminaJ;l.do las
vel.lbias Ó inconvenientes .obsorvados en las mimtunJ.s
Gnillr.aumo, y ;11 cursarla el p!.'imei· jefe dol cuerpo á este
.:Ministerio lo hará informando tarnbi6n detenidamente
sobre cuantos extremos 8e l'elg,<:ionen con las exprosadas
montUl'as. .
De real orden lo digo á V. E. p8,ra eu conocimi6!:.to
y demás efectos. Díos gUftrde á V. E. muchcaal1os.
MilaL!ti 3 de agosto de 1907.
PlUM:O DE RIVERA
i3efior Capitán gert~ral de la primera región.
-------......_-----
SECCION DE AR1ILlERIA
1D. Severo Gómez Núñez y termina con D. Luis Aragonéa
y Champin. pasen á !as Bítuaciones y destinos que en la
mísma 80 los señalan.
, Do l'p;al orden l? digo á V. E. pa~'a su conocimiento y
aemás efactos. DiOS guarde á V. E. muchoB afios. Maa
drid. D de agosto de 1907.
PRI:~IO,DE RIVERA
RelaciÓ1i que se c#a
Tonientes cOl'anelos
D. Sev~ro Gómez NÚfiez, ascendido, de superllumerario
. sm sueldo en la segunda l'ep"i611 continúa en la
misma situacióu. o , .
» Francisco L\ilasaller y Albarede., aflccndido exceden-
te en la cnarh región, continúa en la 'misma si-
tuación.
. o. o. n\1m. lGS
PRIMO DE RiVERA.
Sefior. " •
Primeros tenientes
D. Juan Hernández Sarabia, del sexto regimiento mon-
tado, al segundo.
t Luis'Aragonés y Champin, del segundo regimiento
montado, al 13.0
D. POliCRi'PO Bcheval'l'ía y Alvamdo, Gxcer1tmte su la ; . ''':l~nl~'''U:ll~<'''''~~~'{}lí 't~"v" ~""" ...I
cuarto. región, al noveno regimiento montado.
[t Julio Garda y Sastre, excedente en la primera re- Circular. Excmo. Sr.: En vista ne la instancia que
gión, al 13.0 regimiento montado. el. Capitán gencral de la octava región cursó á este ylinis~
1_ José Rozas y Fel'nández, excedente en la sexta re- torio, promovirla por el obrero bastero ael tercer rcgi-
gión, al tercer regimiento montt1do. miento de Artillería de montaña, Angel García González,
t Pedro Yeregui y Moreno, ascendid.o, del tf'l'C01' l'egi- fn ~ úplica de qne se le considere comprendido en el ar-
miento montado, á la comandancia de Cauta. . T.Í('ulo 17 delleg1amento ele los de sn cl1180, aproba'lo por
t Antonio Gonzál<.z Hontoria y Fernández Ladredu, as- , ::'enl ordel~ de ~5 ele noviembL'e dcI aúo próximo pasu,r1o
cendid.o, de la comandancia de Olidiz y en coruisión I (U. L. núm. 206), el Rey (q. D. g.) Si'; ha servido acceder
en el taller de Precisión, Laboratorio yo Centro ~ á ]08 d·2SfOS del intel'es"do, y disponer, al pl'opb tiempo,
electro-técnico de Artilleria, á situación de exce- que el artículo transitorio del 1'e18ri·10 l'eglamento se en-
dente en ~a séptima región, cesando en dicba co- tienda modificado en la forma sigui!J.nte: "Los actuales
misión. bast31'OS de las unidades de Artilleria de roontHI1í'., con-
t Leopoldo Espafiol y Villasante, de la comandalIcia de tinuUl'án desempeñando sus 881'vicios á las órdenes del
Centa, á situa.ción de excedente en la primera I obrero bastero y percibient10 los devengos oí que tuviesen
región. rlerecho non a1'l'eg1o ti las disposiciones hov viO'entes
, M b ,
11 Felipe hacheta y Mascort, del 13. 0 regimiento mon- h¡¡l3~a tanto se extingan sun actuah,s compromisos, en eu-
tado, á situaciónde exceriente en lfl. primera regí'Su. yo momento les sera r.plicable lo pt'eceptuado en el arti-
) Oscar Laucirica y Uribe, del tercer regimiento mon- cLlb 17 de este reglamento respecto á los obreros bas-
tado, á excedente en la tercera regió+l. teros. 1)
De real o;,éLeu lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'íos
\1adrid 2 de agosto de 1907. •
Madrid 3 de agosto de 1907,
--'1"
PkI!lIO DE RIVERA SECCION DE INGEl'!IERO~
Destinos
Sefior Presidente del Consejo
Mllrina.
Se110r Capitán general do Baleares.
Excmo. ~r.: Acced:,en~o á 11> solicitado por el capi-
tál~.d(l Ingellleros¡ con .ae~tmo en la comp:lilía no Z:tpa-
,:Ol;ís ~le lll,c.{'ornl1UdancHl, de Menorca,. D. José .Re.dondo y
R~esLer, .J Rey (q. D. g.), de acui>rdo con lu mf.lj·1ll910
j¡or ese C(l.~<ejo Snpl'emo .en 15 del mes práximo pí.'.sa~io,
S(~ ha, selVh,O concerlerle lIcencia para contraer matrilllo-
UlO cm D.n Josefa Pons y Viuent.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimie
to y ~emá~ efectos. Dios guard~ á V. E.muchoa afíon-.
MadrId 2 de agosto de 1907. Se,
PRIM'l DE RIVERA
Supremo de GJ;(err~ '1
,... ;j. i; ¡ ,'"
Escuelas prác~icas Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 00-
Circular. Excmo. Sr.: Para" dar cumplimiento á lo n:and~nt,e de Ingenieros D. José Blanco y Martínez, en
dispuesto en 10B arts. 41 (título 3.°) y 21) de los regla- AltuaClón de supernumerario sin sueldo en esa región el
mentüs de la Escuela Central de Tiro y el de las Escue- Rey Jg. D. ~.) ha t(>~ido á bien concederle la vuelt~ al
las prácticas para Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha ser- servI.clO activo, debIendo permanecer en su actual si-
tuaCIón hasta que le corresponda ser colocado.
vido aprobar la siguiente clasiíicación qne presenta la D I d 1 di V1 CId 'J." t e rea or en o go á . E. para su conocimientoprimera sección de la Escoe a 'entra e Iro, en aca '~T demás efectos. Dios guarde á V. E h
núm. 57, fe~ha 15 de julio.pr.óximo pasado, por los mé· ~Iadrid 2 de agosto de 1907. . muc os años.
ritos contraldos por los reg¡mHlntos de campafia y mon- .
taña y baterías de sitio y plaza pertenecientes á ~as co- ' PRLMO DE RIVERA.
mandancias de Artilleda en las Escuelas práctICas deI,Sefior Capitán general de la séptl" ·'61906. roa legl n.
13,0 regimiento montado (premiado). • '.t!,,~.» ._';
Grupo de montafia del Campo de Gibraltar (pl'e- Matrimonios
miado).
Las tres baterías de Sitio y plaza de la comandancia
de San Sebastián (premiadas)., .
y el tercer regimiento montarlo y 2.° de montarla
dignos de especial mención. Asimilmio 8. \1. se ha. ser~
vido concerle"el premio que detel'lnÍ'19, e! arto 25 del re-
glamentó de escuelas' práeticas de Artillería, aproba<io
poi real orden circular de 11 de octubre de 1902, á los
ya expresados 13.0 regimiento montado de Al·tillería,
grupo de montafia del Campo de Gibraltar y blÜeri¡¡S de
sitio y plaza de la comandancia de Artillería de Sn.n Se-
bastián, cuyos importes, que ascienden respectivamente
á las cantidades de 600, 400 Y 600 pe,sétas, deberán con-
signaree en el presupuesto que para lllS escuelas pl'ár:tiea.s
del prólÓmo aflo "e f,)l'mule, ddtÍ!ludo tBner:,;e pl'ei'ente
por el E~tado Mayor Central al hacer la. distribudón t(:tal
del crédito que para gastos de maniobfas en el e¡no 1908
Se consigne. --:r •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1 Exorno. Sr. : Accediendo á lo' 1":¡ • I
:y de~á.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J~ Llandr,nte de Ingenieros D. Jo"~ AS?:iCltnc.o por el 00..
AbdrId 2 de agosto de 1907. dBsti:1o en la comandancia;> Í g~1 era y M~!IU, e:on
el R ( D ) d' \le ngei.11cros de Ve.len~li1.
PRIMO DE RIVERA ey. q~ . g., ~ áCUl,jrdo cou lo ilibrmado por ese
SeAor•• ~ Con~~]o ~upre~o en 20 del mes próximo pa'lado, se ha.
saryí o con~ededlJ licen.cia. para conttaer ·matrim'Ono oo~
D. M~~~yasoo y MQbllA.
•
@ Ministerio de Defensa
'.;."'.~;...,'.::•.¡::-.,•.~.~, '~-::',~:"._,>.,.'. ~..•' ~'.' 'c', " ',.' i '. - , ...
. .. _. .. _"_ ~"_o,,, :.J"':" .... !.• "':,./ .\ .• ~., ~:I';;.:~
Y de " P Jo ..--.' ". V'" - ' ~._ rr:c.:E: t)~:GCJCZ e 1.~10f:J g~arQ.t) v.: .~ .:j.~ o ::¿j):J).~-~.l":.()2i ~~.~\O~n h
lJl.9.c.na ?: {le .'l{;;:3fJf:o <¡:~o ::%( o ·:1
';I¡
~
S5fiores Pt;esidell"~e del Consejo Supremo de Gtlen~ay Ma~ , ~~.,
l'ina. ~
S13flor Oapitán general a.e la. tel'Cél~~ J:Bg1611, ~
~
Presupuestos
Excmo. Sr.: Per el Ministerio de F acienda, en real
o:de~ de 24 de julio último, se dijo á este de la Guena lo
SIguIente:
«Vista. la real orden ·expedida por el Ylinistedo del
digno cargo de V. E. con r.echa 28 d~ .junio últim.o,
aúompafiandouila relación de V's,rios ingresos verificados
en el 'resaro público pO"l~el producto de h, Venta de ma-
tedal inútil del ramo de Guel'ra, imp01'tantespesetas
26'5.173, á fin da qne se consignen como crédito del pre-
supuesto de gastos de ese Departamento nOl.'!'esponc1ientes
al actual afto económico de 1907: Re~ultfmdo qne com-
pi'ohados dichos ingresos con les que )}gur~',n en ¡as il
cuentaa de 'resor.erí& d.G h~:J respectjvr.s jwuv3.ueirrs, ~.pa;.. ~
rece, na efecto~ que tuvie:::on lugar con 30pliclldón 3} capi- ff
tulo 4,;0, arto ~2 del pre<tupnesto 1:10 íngl'esos,concep·~o do l
'liProducto de la vonta de cual·toles, edificios y me.terinl
inútil de! :ramo de Gu~na~; y condder:111do que eOa :,m:0-
glo p,l a:!:t. 8.° .lela; loy d0 l.)i'caupuesi:cs de Bi de diüÍom-
bre ce 19061 les inf:,7eSOS qlla se obtongan (~e ost¡¡, prúce-
dencia, 'COllst:tUyori crédito al pJ:'e3UpUGAtn ¿le ese l;Hnís":
torio, S. M. :01 Rey (q. D. g.)¡ óe ¡¡cuera::> eon h p:co-
puesto por b, InterV~:mc16:ilge:i10rd 0.0 lli. AdL"ji:n]'~~r::.cién
del. Eshtüo, ha kmido fu bi011 ~cOi.':ial' la apel'Ínra de un
c¡:édib do 215.173 11::Jsetas t"¡ oi':~)r~:-:s..do ~)1'3GUpncsto de
e~e D~pl~l'tllr4e.!.lto, cap.: 3.0 a.dieio:ilaJ, cMatCl'hl. exti'ttor-
Óm.s:':Áo ca A: t,IJ.8~:·if., é .!ngem0::os y de¿. 108 s'::l''lwiorJ ~~é: ..
n::tnls·G:;..c~ti·vCtfJo »
Le <!U3 Q:3 I 12?J Ordel! ti'RS!r:..(l.o á VI> :ni o p;i?a -~tl cono-
cúnümto JI &e:'T:ás ;)fcG~{)s, ~lo.Ji~ndole é, ir, v-e:-:: TJrGSGllte
que el crédito abierto se aplicf"l'á á cubrir atenciones de
servicio dElI Matel'ial de Artíllcría. Dioa gue.de á V. E,
muchos aftos o Madrid 2 de agosto de 1907.
PiuMo DB RIVERA
~ef1or Ordenador de pagos de Guerra.
PRDW DE RIVERA
SGílor Orde~lldor do pugas fio GUi3tra.
~e¡}til1~~
Oircnlar, li~xcmo. Sr.: En vista de un escrito del
primer jefe de la brigada de tropas de ·Sanidad Militar,
al que acompafíaba. otro en copia, del médico primero
en.cargado .d~l mando de la segunda compañía de la
illlsma, solICItando aclaración á las reales órdenes cir-
culares de 7 de agosto y 9 de noviembre de 1906 (O. L, llÚ-
mero.s 147 y 1~~),. acere:R de los servicios que, fuera del
proplO de su de8tmo, pueden conferirse' á los médicos
pri~er?B ?on man~o de compafiía, ambulancia y sElcción
samtana mdependientez, por los inspectores de Sanidad
Militar de las regiones y jefes de.8anidaíl :Ylilitar de'los
Gobiernos ~mtares de M~llorca, Monorca, ,Tenerife,
Gra? C~~arla, Ceuta y Mehlla, el Rey (q. D. g.) se 'ha .
SGl'Vldo dIsponer: 1.o Que los médicos primeros do la pri-
memo coro.pauía, de la ambulancia I!1on~acla y de la de
mOniií11'ív, EÚ;;] 1, (10 ISo aludida. hrigadade t.ropas, queden
SXC0pt;1JU\~OS ~:;e ~od,) .ssrvicio que no S~3a el do mando de
su:.:: r6r:!pectiva.s unidD,dos. 2. 0 Las médicos u:rÍmGros de'
las a.t.'más compañias y l:mlbulancic,s de J~ bi'io'ada do
·"'"'f,..·."':'l' :.. -..' .• , ' ' l 1 . .• o . d
"" "-',;:,...0:'1>, [1,1'>1 Calle ¡Os GO "N,S SGCClóU2S 8fHlltUl'laS 1n e-
panuümtaa, est:¡,¡'s.n 8.i!ímismo ex:mtús del servtcio de
plaza, no P.':l~O~1:1.~ ~~i' designádoB pUl' las ínspectores y
Jefes ele So,m~w.r, ~i:htar para otros so~v'ici0r; que los téc-
nicos, fIo:n~¡'o :10 ¡os llmii~iúücs mílitar08 de los puntos en
Jos c113.l.38 dichiJ8 ill0i1íCOE¡ p;:Íi~lOl'oB resid!1ll¡ que no sean
los 115 ~u:1;.~.1b, 21i de jeb (~.o clf¡~ic0., y esto sólo en casos
excapc:~vnf1.1~s:. ? o Los :il12Jlcionad,os inspF;ctores y jefes
de Sam.dau .lV.l.1.htai' d:11'án cl.'.eD.ta á 0StC Ministorio de los
se¡~vici(js para qua f:G dcs1.g:l.1cn á. los rEllericlos ;:nédicos
pri.n1K'CS, t~ fin da dar '~l'aslado de ellos á ja brio-ada de
t .,-' n ,', ·;"/I·'·t ' !">rop,;"d ü() .:JalllflUÜ l';"'¡¡i ::;,1', ,Jalé!.. r;n a:l,¡,~a.ción en ··la8 ho-
ja;,; rle servIcios COl'l'cspondi€:ntes.
De :real ordeu lo digo á V. E. pu..a BU conociiniento
y'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos
Madrid 2 de agosto de 1907. . .. . •
PR!Mo DE RIVERA
Sellor...
••
..
.1
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista del, escrito de V. E. de fecha
2.3 .de ~ulio últi~o, y de la <:opia que acompafia del di-
rIgIdo a sn autorIdad por elClipitán general de la cuarta
i'egióil. ¡x1i'tid.p:btlole hilbá dispuesto que el médico se-
Ex~mo. Sr.: En "iSt9. de la ins~anclfl. qne cursó grmdo de l'iauiclad .Militür que fué oal reJÍinien'to Infan-
V. E. á eE:te MinilStol'io con su escrito 16ühl!. ~6 d!:l l',brHtal.Í~ de A¡;i~ núm, 55, ~~. kall ítcmo d; Oca y Galíndo,
únimo, p':~movldJ, po~ el capitán de Infantel'ia ~'J. Jau·, ,·k.'f-ltina.do .al Ga :H:.X~1'8~lit:,dUl:a ~liím. 1,60 '101' !'61',1 oJ,'den de
qlll'n La'- ... " . .', . -, -'1 1 . 1 ' "d ' l '• ,~I,,'.. e jJaíTJmW, en fmpl~cn UJ :i )o;li" (1,' i'U!.!. ;,~ ~l', e Jumo ant:::nor (D. O, núm. Un), no se iueorporEl ti
Olltero y lpttifi:~aci6J¡ de 4
'
; P;)3<;~~S ael lileE ';~J UWl'ü dei :~n nl1.3YO ,br;UlloF cu;ú:limu..... '1.0 811D cO,l'!B~idus en la plaza
aüo actual, Ul',lt vez quo su Pitl1.:.;eÍÓll logo.! el dia 1.0 dd . j;, 001'ol1a, Litoán JW "~ce ·~li·l;lf:P:r..t8 81 quo ha do relevarle,
mismo era la de capitán .cajero del bntÍlllóll OuZadOrb,f; ~~ :Jl.ReY.(9· D. g.) ha ts:.ddo!~ bion apro!>!\!.' dicha' deter-
dc, EsteBa, no habieudo empezado á disfrutar la. liceuci¡¡, :mnaeiOD. .
de dos meses p~i.' aI:lU21~OS P¡'oFios p~ra New·· Y¡~l'k y Ha.. ,,' Do,';)",! m'don 10 dIgo á 'V, JiJ. para su con(lcimie~to
b&na, hasta el oía ~D dElI J',~petH) mes, el Ray (q. D, g.), y der:ui~. ~f'fl0tOZ. Dios f:(,::g,rde á V. E, .i.Uuchotl afios .
de acuerdo con lo mforma(lo po~ la OrdenaCIón de pagos It'Iadrld ~ (j(i agosto de 190'~, .
de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y ~ Pn
disponer qu:~ pOi' al Es:presado cuerpo se formul~ la opor-¡ ~ " lMO DE RIVERA~na J'ecl~\mMi6n, po:, nota, en extra.cto COl'rieute, con la ~efl.or C~pl~áJ.l gene~'al de la :segunda región.
l uBt1D.CaClÓn reglamemaria. oellor Ordenador de pagos de Guerra.
Pe ttlAl ordep. lo digo á V. E. pa.ra "U coliocilllÍento© O de e s' '. . . . IM~ 11 ¡ ... ,~
D. o. núm; 168
\1 ~;iie!'¡',. fi.\.. ~ El :::t'),"; ~"i. lJ. b'.j, <e ü'j::%,/t;¡ '.';"": 1;J .¡;)..>
" formado pOi' lt\ Asamblea do la real y milita.!.' Drden de
Excmo. Sr.: Visto el escrito que el directol' del San Hel'IDOnegildo en DI do julio próxima pasado, ~:es­
Parqne de Sanidad Militar dirigió á este 'Ministerio en pecto á la mayor antigüedad qne solicita €ll 1f. Cl'UZ y'
11 de julio último, y presupuesto que acompafia, con placa de d.icha Orden, el teniente coronel :le la Gnc.rdic.
objeto de adquirir, por el importe de 850 pe~eto.s, ~1U civil [11. Cesáreo rliadrigal C~,.o, bp, teni0.o á bion (li"po-
aparato para duchos universales, el Rey (q. D. g.) se !la n.or se entienda rectificada la :relación insorta. :i conti-
servido autorizar la adquisición dicho. y aprobar el rof<:l- nuftción de la rea.! orden de 29 dlil saptiembn1 ne 1901
rielo gasto, que será cargo al cap. 7.°, arto 4.°, <Material (D. O. núm. 217), que coneado ccrrdccOl'aciones de la
de hospitales) del presupuesto vigente. referiaa Orden á jefea y oficialea del Ejél'ci.to, la C~l!l).
De roal orden lo digo á V. E. para BU conocimfento principia. con D. li'lorenéio Ojada Rodrfgnoz y term.ma
y demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos anos. Ma- con D. Bernardino García TurDón, en el senl;ido de que
drid 2 de agosto de19Ü7. la antigüedad qua corrésponde en la cruz sencilla al ca-
PRIMO DE RIVERA pitán del expresado cuerpo D. Eulogio Quintana Duque.
que figura en la misma, es la de 10 de marzo de ~900,
Sefior Capitán ge~el'o.l de la primera regióh. en vez da laque en oaquellase le consigna. '.
6~fiores Ordenador de pagos de Guerra y Dil'ector del. De real orden 10'digoáV.E. para su conocimi13ntoy
.Parque 'de Sanidad Militar. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad..tid 2 de, agosto de 1907.
PRIMO DE RrvElu
...
Indultos
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina..
Sefío~ Director general de la Guardia Civil.
SECCION DE JUSTIC!P., V ASUNTOS GEf{ER¡~LES
.Cruces
Uniformes y vestuario
Excmo. Sr, :En vista del escrito de V. E. de 20 de
julio próximo pas::d.o, al que acompañaba otro e~ co-
pia del primer jefe da la Brlgada de tI'opas ,de Samd.ad
Mílitar, en solicitud de. que se suprirnl;l., porlllnacesarlo, .
el bolsillo que e-xiste en el lado izquierdo de la blusa
aprobada como. reglamentaria por real orden de 6, de
jUJ~io ultimo (D··9· núm. 12:¿)! para elpel'~on~i'~ed~~h~ f Excmo. Sr.: En viste,.!1e une in:<;bmcia promo,! i d::.:,
BrIgada con destmo en hDspltales, labOlutoLoS y _~r ¡ pOi' el confinado en l~ prisrón COi'HlCCí.ünnl 0n esa, ulaz¡;¡.
macias militares, ssí como do que no so c~nstrnynn bIu- ¡ Wem::l~3Iuo G:.:el"!·erfil A¡{?Il~(), en súp1iCil- do indnlto de't res-BU~ del nuevo ~oddo ~nsta no tener ~ aw~tndl:~ .lr.8 que I to de la ~ena ,c:'3 tres f:lllOa flC:l. ydsJ.ún. .?Ol'reCC.;in::HI qtW se
eXIsten dol a~t~guo, oll{ey (q: J? g) .,3 ha sel.vIdo uc- ! halla extlagmendo por 0'1 delIto de le~l~llesgraveil, (;1 Rey
ceder á lo solICItado p~:>r elrefel'~do :Ido. _., ~ (q. D. g.), do acuerdo \~on lo expuesto por V. E. en es;'
De real ordenlo d1.g0 á V_E. pr.l'8, ~u COl.GClip.lento ~ crito de 4:: de ahril último y por el Ccnsojo Supremo de.
y de~á~ efectos. DlO_~(l~~l1rde á V. E. muchos aiws. f GU,erra y Mar~0:t en 18 doi untcri01', se ha servido des-o
Madnd ~ de agosto de !.¡JO t. IestImar la potlCjÓn del l'e.Curl'onte,
Pilmo DE UrvÉRA De red orden lo digo á V. E. para eu ccnocimie;.rn~,;;¡
'6 y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos l'.~os~Sefior Capitán gen0rai de la primera ¡:egl n. l' MaJ.ríd ~ de agosto de 1907.
_~=.e::""",;''''?:lIl''''''''''' ~~. PRíMO DE R.rV'ERA
Sefior Capitán general de Baleares.
Selior Presidente del Consejo Supremo do GU~<;t'ríi. y ~ía­
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con '10 in·
formado por la Asamblea de ,la .real y ~ilitar'Orden de Excmo. Sr.: En vista de una Justancia promovida.
San Rermenegildo en 12 de JulIo pr~x~mo pasado, res- por el cO~,finado en la pris.i6n ~~~ular de eaa plaza, Gas-
pecto á la mayor antigüeda,9 que. solICIta en. la cruz.y pal' Martlnp-z Ibor, en súphc8.. de indulto de la mitad de
placa de dicha Orden, el tementa corone.l de la ,Guar~Ia la pena de cuatro a~os de prisión correccional que le fué
civil O. Cesáreo Madrig~1 Cano, ha teUl~o á ~len d18- I impue~t~ por el deh~o de inutilización vohmtaria para
poner se entiendan. rectificadas las relaclünes msertas á Iel servICIO, el Re~ (q. D. g.)~ de acuerdo can lo expuesto
continuación, de las reales órdenes de 10 de agosto de . por V. E. en eSCrIto de 10 de enero último, y por el Ctln-
189~ (D. O. núm. 176) y 15 de mar~ode 1906 (D. O. ~ú- sejo Supremo de GU8I:ra y Marina en 16 de julio próxi-.
!nero 58), que concede conde~Ora?lOneS de la ref~n~a mo pasado, se ha serVIdo desestimar la. petición del in."
Orden á jáfos y oficiales del EJérCito, las enojes rrI~Cl- teresado. .
pian con D, Ramón Pérez Ballesteros y D. Angel JU3.I'€Z Da real orden lo dIgo ó, V .E. para su conocimi'eniCt
LosR.da y terminan con D. li'l't\llcisco Oliv~res Mal'tínez y y demás efectos. Dios gnarne á V. E. muchos rd~os.
D. ,T~lesf(lr.o Cabello Fuertes, en el sentIdo ~]l~ que las IMadrid 2 de agof.1~Q,de 1907. .
alltlgliedacles qne cor.responde en la cruz senCIlla y p~a~a PHIMO DE RIVERA
al teniente coronel del exprer::ado cum'po, D. Rermgl:) 1Si ".\ .-' "'. 1 o. I t 'Á
P O t fi las rol'elmas s()n las (le 1'7 . <J401' v~I)1Gal1 g,mera O.il. C-l:.:tl' a 1'cg1'-'11.ueyo r ,l'gU, que gura en , . o '_. 'j I _ .. , . _,
d.e soptiembi'e do 18:JG é igual dul. y mes de HlQ6, ~cBpec" l' SOllO: PreSidente ue} Conso]o Supremo elO :~(J.cr: ..a y ~lJía'.
tIV"d.mente, en vez de lo.s quo en aq1wllas se la conmgnan. nna, .
. De roal ordon lo digo 4 V, E. para 81.1 conocimiel},to ".'~""""_;U;~"""~I;1Il"....,......~__~."
~demás efectos. moa guarde tí V. E. IDIWhog l1.ÜQ::J. ~="E«"'~lm~ DE n!S1'~~UCCm:~2, ~~Ei:UJ1Ar~il~NTQ;
adrid 2 de agosto de 1907. o'uv y CUERPOS mVE~~íl&~
I>Rn.lO DE RIVERA n¡'¡¡l\#~
SeOo.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~- Ascensos
rma.. Oircular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuestofJetlQ~DirectQr g~nera.l de la <hl/iU'd¡f, Civil. ~or el Director general de la. Guardia Civil, el Rey (que
(g O de De
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•
Dios guarde) se ha servido con< edar el empleo superior
inmediato á los jefes y oficiales de dicho cuerpo com-
prendidos en la siguiente relH,ción, que comienza con don
Abelardo González Olid, y concluye con D. Gorgonio Ro·
dríguez Azañón, los cuales están declarados aptos para el
ascenso y son los más 'antiguos en sus respectivos} em-
pleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren de la
efectividad que á cada uno se asigna en la citada rela-
ción: .
De real orden lo digo á V. iC. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 3 de agosto de 1907 •
PRIMO DE RIVERA
Safior••.•
Relación q1te se cita
EFECTIVIDAD
Empleo8
ClalfGll D\)stlno ó situación actual NOMBRES que so les confiere Die. Mel AfIo
-
-- -
Comandante ••. Comandancia de Almería ............ .... D. Abelardo Gonzá.lez Olid •..••.•.•.• T, coroneL ••.•. 16 julio .. llle7
Oapitán........ Comi8ión liquidadora de la Guardia civil de
:Mauuel Ros Pérel>;.; ..............Cabll. y puerto Rico..•..••......•.•... » Comandante.... ló íñem.. 1907
Ler teniente•.•. Comandancia. de León ••..••.••.•.••.•... » Gadrlel Cabezas Pifieiro .....••'••. Capitán........ 11 idenl.. 1907
Otro .•••... , ... Idem de Castellón .•••••.••••.•••••...••. ]) Recaredo :Iolartínez Arjona ........ [dem .•••....• , lCl id¡~m .. Hl07
Otro .•••.•.•••• Idero de Canal'ias.....•. , .•..•..•.....•.• » Gorgonio Rodriguez AzatlóD....... Idem......... , 21 iclem•. 1907
- Madrid 3 de agosto de H)07.
•• 1"
PRIMO DE RIVEltA.
Circular. ' Excmo. Sr.: Vista la propuesta de asceno
sos formulada por el Director ~eneral de la Guardia Oi·
vil con arreglo á la ley de 30 de diciembre de 1903
(C.L. núm. 192), el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo superior imned~~to á los seg.un?os tenien-
tes de dicno CtErpú eOl':lpl'emhaos en ,la SIgUiente rela·
ICiÓ.n que comienza .con O. Ft'ancisco Michavila Adell y
terrdina con D. Martin Molina Dial, los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso y cUtlntan tres afí03 de efec-
ti,vidad en eu empleo; debiendo disfrutar en el que se les
cOllllere ele la de 4 del mes actual y continuar en los des-
:tinos que sirven en la.actualidad. . .
De real orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y
HUl'S consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Maddd 3 de agosto de 1907.
PRIMO DE RIVERA
sado (D. O. núm. 142), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
designar para. ocuparla al primer teniente de Ingenieros
D. Antonio Parellada yGarcía, que presta sus servicios en
el regimiento de Pontoneros.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma1rid 3 de agosto de 1901.
PRIMO :PE RIVERA
Sefior C.apitán general de la quinta región.
Sefiores Capitá.n general de la primera región Ordena.dor
de pagos de Guerra yDüector de la Acad~miade In-
genieros; ,
1.
D. Francieco Mlchaviln. Adell .• , •.• , ., •••• , Caste~lón.
" Antonio Romen' Manso..••.•••••. , •..•. Bad!LJoz•.
• Manuel López Perantón, .•.••..••••••. , Vn~ladoh<1.
:» Domingo Custelo Castro •...••.•••.... •· OVledo.
") Emilto Soto (le la Blanca.•••..•...•.... · Málaga.
:ll Martín Molina Diaz Jaén.
Destinos
Excmo. Sr.: 'l'erminado el plazo?e admi~iónde ina·
, ill.ilcias para cubrír Ulla v~,cante de primer .tomento, a~u,
dantc de profesor que existe en la Acad~lll:a de I?gome-
ros, anunciada. por real orden de 2 de Juho prÓXIPlO pa·
Relación que Be cita. Vacantes
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo proveer~e en ca..
misión, cuatro plazas de primeros tenientes, ayud~ntes de
profesor en la Academia de Infantería, por aumento en
01 cua~ro de ~rofes?rea de dicho ce.ntro, el Rey (q. D. g.)
ha temdo á bIen dIsponer que los del referido empleo del
~rma q?e deseen oc~par dichas plazfls, pl'omUtlVan sua
lm;tanClll.S en el térmlDO de un mes á partir de esto. fecha
acompafiaudo copia de ~as hojas de' servicios y hecho~:
concretando las supleU(:Ill.S,que haya~ de desempefi.ar de
las que figuran en la SIgUIente relaCIón y -teniendo en
cu(mta que los nombrados ejercerán el cargo en la forma
que se indica en el rfal decreto de 4 de octubre -do 1905
(C. L. núm. 200) hasta que se nombren los capitanes
ayuda~t~s profesores, en,cuyo ca~o pasarán á desempefiar
el serVICIO qUE' se deteroom!l. 6n dlCha disposición.
De real orden lo digo á V. Eó para Su conocimiento y
demás ofectos. Dios guarde á V. E. mucho8 ~llos.
Madrid 3 de agosto de 1907.
Sefí.or.• ,
PRIMO DE RlVERA
Comanda.ucias ú. CIne
pertenecen
, PRIMO DE RIVERA
•
NOMBRES
.Madrid 3 de agosto de 1907.
© inisterio de Defensa
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lIIA'l'ERIASClasesSuplcncia~
Ordenanzas, obligaciones de todos los ompleos y órdenes gencm.les,
ll'usit reglamentario, Táctica hasta bat.allón inclusive, S(~rvici.c
Primeras del 1.o ••••••••• , • • de guarnición, Tratamientos y honores, Organización miJit&l', Re-
:Dos ..•..•.. : . , •• . • . . . glamento para el detail y régimen interior de los cnorpos de 1n-
o fanteria (Titulo 1.0).
. ¡curvas de 2.° grado, elipse, hipérbola, parabola y hélice, Elementos
Segundas dell.° .. ,......... de Geometría descriptiva, Planos acotados, Flsica, Topografía)
·Telemetría.¡Primeras del 2.9 •••••••••••• \Geografia milita~ de ?Dsp!l;ñ:!1 y POl:tup;al, rde~ de Marruecos, ldero.( de Europa, IlIstona milItar, 'l'actlCa de bngada.Una. •• • . . . .• . . . . . •. . fProlegómenos de Algebra auperior y analítica como introducciónSegundas del 2.° .•..••', . . . . . al estudio de la l\lecliuica, ~oeioues de '\'1ecanica, Qufmica, Pól-
voras y explosivos, }¡"ociones de balística, Reglamento de tiro.
\
~ GeOgrafft1 militar de Europa, Repaso de ordenanzaA y reglamentos:Primeras delSY ••........ , . tacticos, l.!l. y 2./1 parte del reglamento para. el régimen interior deUna .... , ..... , . , ..• , los cuerpos, Táctica de las h'E18 armas.
~ Reglamentode embarque y desembarque de tropas, 'fratado 3.° delTerceras del 3.°............. Código de Justicia militur, Reglamento de grandes maniobras, . t Francés.1 1 .
:Madrid 3 de agosto de 1907. PRIMO DE RIVEUA
.a
El .Jefe de la. Secció¡¡.
LeopoldoManso
• lJ4Z
El Jefe de la SeccIón,
Leopoldo Mans()-
Vacantes
, .
Oh·cula,·. Debiendo cubrirsfl por oposición, á tenor'
del vigente reglamento, una pInza de másico de terccrq,
correspondiente á bombo, qne 8'3 hnlln vacante en el
regimiento Infantería de Africa núm, 68, cuya plana ma-
yor reside en Melilla, de orden del Excmo. Señor Mi uÍS"-
tro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, ,en el
cual podrán tomar parte los individuos de la clase civil
que 10 deseen y ·reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas púr las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer.·
po, terminando su admisión el día 13 del actual.
Madrid 2 de agosto de 190'(,
Oircular. Debiendo cubrirss por oposición, a tenor
del vigente reglamento, upa plaza de músico de t.ercera
correspondiente á clarinete, que se halla vacante fl;1i el ba-
tallón Cazll,dol'13s de La ·Palma núm. 20, cuya p18~namayor
reside en Santa Oruz de la Palma, de orden drJI Excelen-
tísimo Sefior Ministro de la Guerra se anUD.cia el opor-
tuno concurso, en el cual podrán tomar par/te los indivi-
duos de la clase civil que lo deseen y reuna'.Q. las condicio-
nes y circunstancias personales exigidas por las vigE'ntes:
disposiciones.
Las solicitudes se didgh'án al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 20 deL actual
Madrid 2 de agosto de 1907. .
~ JeCe da l¡¡,"Secclón,
LeolJoldo Manso
SECClON DE INFANTERlA
Destinos
Circular. A los efectos de la. real orden circula.r de·
27 d9 mayo último (D. O. núm. 115), el Excmo. Sr. Mi..,
nistro de la Guerra se ha servido disponer que los sol-
dados de la seCción de tropa de la Academia de Infante-
ría que figuran en le. Bigui~lüe relación, pasen destinados
á. los cuerpos que se les seflalan, por ser los de su proce-
dencia, y que los regimientos núms. 49, 50, 51 Y52, nom-
prenun soldado con destino á. dicho centro de ensefianza.,
los cuales han de reunir las condiciones que determina la
real orden circular de 20 de abril de 1906 (D. O. núm. 80);
verificando éstos su incorporación lo antes posible, con
objeto de que puedan relevar á los primeros, cuya alta y
baja tandrá lugar en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V. mucholl allas. Madrid t de
agosto de 1907;
DISPOSICIONES
d~ la Subs~eretarífi¡ Y" Seooiones de este Ministerio
1 de las Dependenoias centrales
Saílor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones;
Orden'ador de pagos de Guerra y 8e11or Director de
la Academia de Infantería.
Benito Rodríguez San 1>e\1ro, .••• , Re!;. del Príncipe núm. 8.
~OoSé Rey 0111'0, ••••••••••••••••• Idem de Murcia. núm. 37.
sldro A.lbors Olbra,. o , •••••••••• Idero de Luchana núro. 28.
Constantino Villar Neira •••••• , •. Idero de Burgos UÚlIl. 36.
Relación que Be oita
No:mmEB
-Madi'id 2 de agosto de 1907•.
"'~~.-.:., .. .",,,.
© n S O d fe
cuerpos tí quo se les destina'
Matl60
• •
SECCION DE ADMINISTflACION MILITAR
. Premios. de ¡'eenganche
Oirc1~lar, Oon arreglo 4 lo dispuesto en la regla,\ :dó-
cima d,e la real ?rde~ ~e 14 de enero de 1904 (C. L. nú~
mero 6) y por dlSposlclón del Excmo. 8e11or Minisko de
la Guerra, se publicaá'continuación la alteración de la. '
escala gener~.l ~e sarg~ntos reenganchados con premio.
en el me~ de Juho (l'elaciOnes 1 y 2).
MadrId 1. o de agosto de 190'1.
ro. Jefe de la Sección,
llurqtia1w RQdrigue~
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13a;jas Ocu)'i''¿daB en la escala yenC'l'al de sa;'gentosree'llganchad~s con premio, dttrante el mes de j-unio
e'U.erpos 'NO.3!B'REIl Motivo de la baja
~-..--.'~._:_------
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\ FECHA
en que reunieron
. condieiones
para el reenganeh e
Cuerpos KOMBRE8 según clasl fl caci6npracticada
"
por la Junta central
Día 1 !lfes Aiio
.----
-
6.<1 COlnp.ndu.ncia ............ , •••• .... "' ..... Julián Rodríguez Tejada •••.•• ; ••••.•••••., •• , ••.•.••••.•••.•• 1. 0rebrero.. 1007
7.0. ídom ••••. "" ......................................... .,- ....... Francisco García Castelo•.••••...•.•.•••••••••••.•••••••••••. 6 Marzo.... 1907
-,
Relación núm. 2
Alt(~8 ocuuidas en la escala general de sargentos "eengá'1!Chados con p¡'emio, que deben tener luga,- en el mes de ago8to
Madrid 1.0 de agosto do 1901l. Rodrigltez
<lt<&'
SQ.c-:¡¡;'¡¡J'w D14 t:econnos IItr'i'lrOS DE m:rAN'L'EltÍA
:E;ALANCm~ cOl'responcliante al mes d€ julio de 1907, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumpll..
mieuto (Le lo prevenido en. nI arto 3() del Reglamento do la Sociedad, aprobado en 2"t de 'mayo de 1896.
• _~.:"""'·__~_____CJ__"-
-
,
"i>:'-~~:;~ Peset&fl ctll. ~.A.:Bml:a. Peseta. cta.
---~- - -
'V& üol mes anterlc\!, Begnn Satl13iecho por el importe de 16 defunciones que
?ü (J1 DIA.1i;10 'ÜlI'10IA·{. núm6- Be publican•••..•••••••.••••.•••• ; ..•••••.• S3.7M »
:c do 1907. , ••.•...••. ",' ..... 667 38 Idero por 01 giro de la anterior partida (caso 3.0 ,
'roa y depend,en()i8B .••"••••• 36.161 23 :nL. 38 de1regbmento) ..•••••.•..••.•.... ' ., 42 60
Existencia qu" pasa id fondo de reBerva y que se
llcunmlará á la recaudación del mea próximo .. 2.000 51
Po, timb,". móvl1", P'" 01 "b" do l.t'M, OO-J
~ glÍn la nueva ley de impuesto·s ............... 9 50
~[iotal .... .- ••••• > ••••• 1 -- -.~ó.811 61 . Total ........................... '35.811 I 61
- -
Rem:l:¡1<l!lta de ree~ll:
ba.lauce iJ1:,.ulilla(o
r0143, dl:l 4 de jril'
Re.:~Líde de ¡(I1! mIel
RELACIÓN de los seilOres socios do la misma qua han- fallecido durante las fechas que se indican, cuyos expedien~
t.es hall sido aprobados, con oxpr'csión do los herl.~derosy cuerpos á donde se ha remitido en letra la cuota de·au..
'xiJio Q1W doter:.Illina el arto 3.0 del reglamento. '
-,------ ,---------0::-------:'-.--....-------...---::----:------------
Clases
FECHA
dal falls:limlento
Día Hes .41.(,
flombres de los horedores
Cantldad
qUtl.sa
remite
Cnllrpo,
á qUII Be remiten la5 letras
Secretar111.
Idero de lIfll.l1rld, 1.
Ielelll de Bilbao, ,\0.
Idmn de Orpuao, 52.
Idclll de 8evilln, 10
Secretaria ..
ZonlL do Barcelona, 27.
Idem de Valencia, 1!l.
Jdem de Bl\rcelona. 27
Idemde Valencia, 19;
Zona de Madrid, l.
ldom do Lugo, 68.
J<lem do nlldajo~, 7.
ldnrn do ZlIru/l'ozn, 83,
!dOIll do Alicante, 22.
2.250
2.260
2.250
2.250
~.250
2.250
2.260
2.250
2.250
2.2[,0
2.250
2.250
2.:!fiO
2.250
2.250
83.750Total .
:lI Vicente G-areta JJoznno _e ..
• José Estebe ti:arcé:i ..
Otro l~ ......... _. > Patricio .Br.rrlos l'nlle!o ....,...
Comnndnnto It '.. > Curios Gonzáloz Allllrlcio ..
Capitán Roo »S(\lvtlelor Cenlá eordá _ ..
Otro R _•••JosÓ J,<ipoz :Uord~lo _.,
COlll8.nelautL. R •.•
Otro lt .
.''''- 1- -1- --- _. IBUS hijos D. Jo~~ y D." Mtl.rla, por partesl
:Medico mayor... r):l~nriqueRebolledo Lllu"ler,_... 30 oebre .. 1906,· jg-ual'!s, y como lllcnOYe~ do eUlld el tu-(,
I tor llombrtldo..•... '- .'1'. corollol....... »Euseblc Pllcbln GOllZ:ilc~.. _..... ¡¡; ellero •• 1907 La.mHn<l s1l1H'rmanll D.' J,orenz:t y la otra
mitad po.: parte. iguales enlre los seis so-
brlUtl5 del fiuado ,.
Otro R MltnnelPardoVegll. __ 01 fehrero 1907 Lo~ cU:~lro hijos del finlido por ·partcs
igual'~soo_••••••.•••••••••••••••.•••••••••
17 ídem .•• 1907 J,,,, mitaü su Viuda D." Antonia Miguel y la
otra mitad por partes iguules ontre los
tres hijos del finado ..
22 ídom, •• 1907 J,O" cineo llijos doll1llado por part"s ir,uules
2.1 ídem 1907 SIl viuda D,· AIl((oliua .Tunn Ponsada......
25 id<llll 1907 La mltnd para su viuda D.' Inó" pnr1cnte
y la otra mitn<1 por pnrt,," iguales (llltre
los cu!\trO lujos <ielllnado ..
T. corollol R »Bl'l"l:olomé Ga/:c!a Si'lIcbo~...... 20 íuom.. , 1907 Bu viuil"'D,·l'otra. Solongn Madurlu[¡It :
COllitludnntú ·e ' Joc.j Araujo .T'ilstO. 27 ídem 1907 rüem íd. D." Ellgeuill Lillieo ::I-Iucia ..
(;~ro B. A , .Tosé IA,pucntn Snnchc7.......... }.o mnrzo .• 1907 J,o~ doo hijos del finado por partes i[¡unles
T, coronel ei:, A .. , Agustín Robl-OIIO Ramlrt 170..... 2 ídem 1907 Su viudu D.' lo'elisa Pallol U.elino ........
Otro 1\... ........ • Juan Montcu.,) Vizooo .... ~..... !j lUCID 1907 Los cuatro bij O" .üel finado. por. partes
iguulos.Oo Oo t .. Oo ..
(; ídem 1907 >:u viud;). D.' María Fern:l.nde~Pereda ••..
9\'ídCDl 1007 Lallllt:ld.gu villd" 1): 1Ilaxlmin8. l,g-ui Y lu
otra mitad el hijo del finado D. Jo.é•••.
Capitti.1l R.. »CcclHo lIIarcos Expósito ._...... 10 idem 1907 Su viuda D.' Hermillia Cruz J.nd .
I
~ ~ :t~ ~ ~ ~ ~g ~ ~-'-"r-·~ ~wr-¿~-~j '., 2¡-~=-;--"
..A.L~.A -yo E.AJ.A. ," rI ri rl J rI ir· 1 l. ~ I ~.: I ¡§' ~
: llQ • $>o : ~ : '" ~ :; ~- : I l: ::;:~ :0 -o- .0'... .~ f:. ~:~:~ :e :::!. f:c; : : : ~:(J
- - , '_'__O_'_l __ ......:-.!- 0_\_'1_":"__1_' ~".
Existen, según las relaciones recibidas 1
1
I l' ¡! ~
de los cuerpos. • •••• 1 9 49 179 499 1.190 1.59711.238
1
' 4.07 8! 12 ¡ 55 5.:~44
Altas á voluntad propm.••• __» »_.__» :t_l __'_,__l>-l--,~~!~. ~ -':'._~.¡.-:-_I~
. Suman•• ••• ° .: •••• I 1 9 49.. 179 I 499 l 1.1901 1.603¡ 1.240· 401. 81 l.2 1 05 5.~i)2
BaJas ó.-voluntad propIa.... » 1> » »1 l> I 1 » » l> ·"1 »:» 1
Idem par fallecimi~to••••• __» 1_. _._»_1 __1_ --.2..\__8 ~1__6 __l> l>.! __l>_L__l>__~
Quedan.. ......... 1 I S 1 49 1 178 499: 1.181 1.6011-1.234 407 Si 12 I 55 1 5.233
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ESTADO numérico de soñares socios
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Madrid 31 de julio de H)07•.
El CODlIllldanto Secretario,
(Jregorw PevedaEl Genoral Presidente,Garcf,a de la ~oncha
NOTAS. Quedan pendientes de publicación, hoy fecha, 77 defuncioncs.
Los jefes de los cuel'pos en donde se produzca alguna alta. como socio, so servirán coneign:H en las relaciones la edad que cuenten
los interesados, teniendo presente el acuerdo de la Junta do 10 de diciembre de 1003 (D. O. núm. 280). .
Los justificantes de las defunciones publicadas, se encuentran en esta Secretaria á disposición de loa seliores socios que desean ex!'.'
minarlos en todos los días de oficina. .
La difefencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recuudada, consiste en qua vadoa seneres socios dejan de·
abonar la cuota de uno ó dos meses, y en que varios cuerpos han abonado en este mes las cuotas de dos, porque venia haciéndoB&
'el cobro por atrasado.
Se recuerda á los sefiores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente qne en las rel~ciones de subscriptores que rem!.tan á esta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á 10Bsocios, así como en el altil y baja expre!!ar el mo-
tivo por qué la' causan. .
Hall dejado de remitir las cuotas del mes actual, los slguientos cuerpos: regimientos do Palma, nI y :Mahón, li3; Zouus de Ciudar}
RE'al, (j, Sovilla, 10, (JarmonR, 11, Cádiz, 1'.1" Málaga, 17, Alicante, 22, :Murcia, 23, Albacete, 24·, Teruol, 2l1, BarcelOlI!l, 27, Zaragoza, ~l:3,
Zamora, 4G, Salamanca, 47, (Jorufia,50, Betanzos, 51 y Orense,.62¡ Comisiones liquidadoras de Cuba, Puerto lUco y Filipina!':, é Ins-
pección genel':ü de las Comisiones liquidadora.s.
V.o B.O
---_.....----
MONTEPIO DEL PERSONAL DED MATERIAL DE ARTILLl~RIA
Balance de caja del segundo trimestre de 1907
DEBE Pesetas Cts. HABER P~sCtRB Cts
,
Existencia anterior ..•.•....••.....•••••.•.••.... 6.474 líO Recibos pendientes de cobro.......•...•..... ' : ..• 6 00
Cobrados 3 recibos pendientes•••••.••...• ~ ••..... 4 60 Abonado á lu. familia del socio fallecido D. :Mauuel
304 cuotas de abril••....•..•.••••.•••.••.•....••• 466 00 Rodríguez ....... , ......•......... , ...•...•.•.• /iOO 00
304 ídem de mayo.....•.....•••...••...........• 456 00 Idem á la del ídoDl D. :Fl'ancisco Gonzálcz .•.••.•••• liOO 00
3611 ídem dEl junio.......•.•.•.......•••.......•.. 56:3 50 Impresión de 3.200 recibos .••.•••• , .,' ., ; .•.... " 12 75
67 ídem de Bocios altas. '.' .• , ..•..•.•.••••.•. " : 134 00 En metálico ..•••.•...........•.••.....•....••• ; 6.0,)0 75
--_...
--- --- -
Suma••••..••...••••. 7.078 líO .Suma.•....•..•.••.. 7.0'78 50
..
Detalle de la existencia de fondos
Pesetas
En el Monte de Piedad.•••••.•.••.•••.. ~ ••..•...
En poder del Tesorero •..•..•.•.••.••.•...•.•.••
5.600,00
569'75
1.'otal• ...•.•••••.•...
SO\lios en 1.0 de julio do 1907: 361l.
6.06\)'76
V.O B.O
El Presidente,
Maestro de fábrica
Francisco G088Ct.
El Tesorero,
Au:rllial' de almacollos
Júlúín Pozuelo.
Madl'id 1.0 de I1.gosto de 1\)07.
Ji;l S('creial'io,
Auxiliar de oficinas
Marcclino At'1'(¡tia.
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